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A BSTRAKSI 
Alat dengoln sistem mekanisasi ini belum banyak dipergunakan daiam kehidupan 
sehari - hari ( keilidupan rumah tangga ). Saat ini banyaK orang yang menggunakan air 
mineral gallon yang berukuran 1.9 liter. Air mineral ini banyaK digunakan sebagai air 
miflum maupun mamasak. Pada saat ini ban yak 0rang menggunakan sistam manual 
dalam men gang kat gailon air mineral. Dengan adanya alat dengan sistem mekanisasi ini 
diharapkan dapa! berguna dalam pengangkatan gallon - gallon air mineral. Tujuan dari 
lugas akhir ini adaiah membuai aiat dengan sistem mekanisasi dalam mengangkat 
gallon air mineral. Oengan membuat alat ini diharapkan dapat mengurangi cedera para 
pengguna serta mengurangi besamya energi yang terbuang dalam mengangkat gaBon 
air mineral. Dengan menerapkan prinsip ergonomi dari analisa anthropometri maka 
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